
















































































































































〔『ハウル』は〕60 歳の少女のための映画。18 の自分と 60 の自分とどこが違うんだろう、
















































































 こうして「動く城」、「ヒロインは 90 歳のおばあちゃん」、「心臓を失くした美青年との恋」
という三つのモチーフがそろい、映画の制作は進められることになったが、やがて物語の
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ESSAY ON THE IMAGINATION OF HAYAO MIYAZAKI 
Part 2 
Masaya NISHIKAWA 
 This is an attempt to analyze ‘Howl’s Moving Castle’, the latest work of Hayao 
MIYAZAKI, Japan’s most famous animation director. 
 At first, I tried to examine four motives which made Miyazaki decide to turn 
the original novel into an animated film ; ‘a castle which is moving’ ‘a heroine of 90 
years’ ‘a handsome youth with no heart’ and ‘the war.’ 
 In the next part, I intended to clarify how the story of the original version was 
altered by Miyazaki’s imagination, and how this extraordinary movie was completed 
with innumerable pieces of the complicated puzzle. Through this process, you can also 
find the proper way to appreciate the future works of this unique animation writer / 
director. 
